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DOSSIER «!DÉMOGRAPHIE MATHÉMATIQUE!»
– 2 –
Après les textes de J.-M. Rohrbasser et J. Véron, parus dans le n° 159 de la revue,
qui, à grands traits, retraçaient l’histoire de la démographie mathématique à sa naissance
(XVIIe siècle) et au XIXe siècle, l’article qui suit de Daniel Courgeau porte lui, sur des
méthodes actuelles de la démographie. L’auteur a néanmoins soin de situer ces
méthodes par rapport à l’histoire de celles, anciennes ou plus récentes, dont elles sont
issues. D’où son titre «!Évolution ou révolutions dans la pensée démographique!».
Ce deuxième chapitre de notre feuilleton «!démographie mathématique!» sera
suivi d’autres, à paraître dans des numéros ultérieurs.
